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Sul pro-eramma decorativo di un ambiente
alf interno della tomba di Sheshoîq (TT 27)
E stato giustamente constatafo che la scelta di  alcune ternat iche
decorat ive del la tomba di  Sheshonq (TT 27) -  cant iere di  lavoro del-
I 'Un ivers i tà  d i  Roma "La  Sap ienza"  -  t rova  r i scont ro  in  a lcune tom-
be saitiche localizzate nelle aree adiacenti ( I ). Questo fatto fu deter-
minato da una esigenza di  or ientamento al la temperie cul turale del
periodo.
I  r isul tat i  dei  lavori  di  ident i f icazione e r icostruzione del program-
ma decorat ivo e testuale di  un ambiente ipogeo noto convenzional-
mente con i l  termine di  "annesso" approfondisce e ampl ia ul ter ior-
mente questo fenomeno.
Al la metà degl i  anni Novanta. in occasione dei lavori  di  r ipul i tura
e di  svuotamento di  un ambiente ipogeo (f ig.  I  )  col legato al  lato sud-
est del l 'atr io ipost i lo da un vano di  ingresso, furono r invenut i  t ra i
detr i t i  numerosi blocchi di  pietra calcarea di  var ie dimensioni,  recant i
segni gerogl i f ic i .  Era evidente che si  t rat tava di  test i  un tempo col lo-
cat i  sul le paret i  e che i  secol i  e la preserìza umana operante già in
tempi ant ichi  avevano condannato ad un irr imediabi le decl ino.
L'ambiente, svuotato dai detr i t i ,  s i  presentava come una caverna
intorme ben lontana dal le condizioni  or iginar ie,  dotata presso I 'ango-
lo sucl-ovest di  un pozzo che conduceva ad un locale attualmente inva-
so dal l 'acqua i ì  causiì  del l ' innalzamento del la falda freat ica.
Con la campagna del2002, lo studio dei f rammenti  e del le eviden-
( l )  S i  vedano i  r i fe r iment i  in :  A .  Ror :< ' r r r ,  I l L ih ro  J t ' i  M, t r r i  c l i  S t iunq
de l l 'Un ivers i tà  d i  Roma a l l 'Asas i f  (  1913-19 '7  4 -1975 ) .  I  V) ,  .Or iens  Ant iquus>
pp. 234 ss.; A. Roccrl  t ,  Tbr e n buc h n nd G rabu n l t  i  t  t ,  kt u r ;  der F o l  l  TT2T, in: N.
MenrrN, E. Prnnrv. Es v,erde níederlegÍ als Schri l tstt ick. Fests( hri . f î  
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ze epigraf iche sul le paret i  ha consent i to I ' ident i f icazione dei test i  e,
con la campagna del 200,5, i l  r icol locamento dei blocchi nel le sedi or i -
ginar ie.  L 'edizione del le iscr iz ioni  è in preparazione.
I  test i  che decoravano questo ambiente formavano un'unità coe-
rente vol ta a favorire I 'ascesa celeste del defunto e ad assicurargl i  la
r inasci ta ed i l  sostentamento. Si  t rat ta in parte di  formule derivate
dai Test i  del le Piramidi ,  in parte di  iscr iz ioni  molto raramente attestate.
I  test i  sono dispost i  nel  modo seglrente:
a) Formula di  incensazione;
b) P;.'r'. 50--5lb:
c) Formula del balcaiolo;
d )  P y r .  l 7 - 1 8 ;
e)  Pyr .50-53 ;
f) ' labella con le offerte.
Di particolare interesse sono la formula di incensazione (a) e la
formula del barcaiolo (c). poiché entrambe di rara attestazione. In ef-
fetti, la formula di incensazione è presente soltanto in almeno tre altre
tombe sait iche: nel la vic ina tomba di  Petamenofi  (2).  nel la camera
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SUL  PROGRAN{MA DECORATIVO D I  UN  AN4B IENTE 1 I
funeraria di Padienaset (3 ) a Saqqara e nella canÌera funeraria (4 ) del
gran sacerdote di  L, l iopol i  Radjaa (5 ) .
La formula del barcaiolo è conservata in uno stato molto lacunoso
nel la tomba di  Petarnenof i .  mentre è in ott ime condizioni  nel la camera
funeraria di Radjaa.
È possibi le formulare alcune osservazioni sul  raf fronto tra la di-
sposizione di  queste iscr iz ioni  al l ' interno del la tomba cl i  Sheshonq e la
loro disposizione al l ' interno di  al t re tombe sait iche.
Cominciando con la tomba di  Petamenofi ,  poiché è quel la più
vicina al la tomba di  Sheshonq e, pertanto, quel la che in qualche modo
ha avuto maggiore possibi l i tà di  aver eserci tato i l  ruolo di  model lo,
osserviamo che la formula del bzrrcaiolo e la formula del l ' incenso
sono disposte sul l i ì  stessa parete. f rontalmente I 'una con I 'a l t ra.  Nel-
la formula del barcaiolo i  gerogl i f ic i  sono or ientat i  verso destra e
conseguentemente  ne l la  fo rmula  de l l ' i ncenso verso  s in is t ra .  Anche
in Sheshonq, le due formule sono affrontate, con la differenza che
per  rag ion i  d i  spaz io  la  fo rmula  de l l ' i ncenso (a )  non è  s ta ta  inc isa
sul la parete che ospita qr.rel la del barcaiolo (c) ma sul la parete adia-
cente .
fnol tre,  anche in Petamenofi  la formula del barcaiolo è si tuata sul-
la parete ovest e al la formula del l ' incenso seguono Pyr.  50-5 I  .
Dunque le analogie con Sheshonq sono notevol i ,  sebbene sia da
constatare una di t ferenza e cioè che, mentre in Sheshonq quest i  test i  s i
trovano in una stanza, in un ambiente chiuso, in Petamenofi, sono di-
spost i  in un ambiente di  passa-egio.
Ancora più stringente è il raffronto con la camera funeraria di Radjaa
per i l  sussistere di  più analogie: l )  le formule del barcaiolo e del l ' in-
censo sono disposîe in posizione affrontata sul la parete che è ideal-
(3 )  G.  M. tserno ,  Fou i l les  au tour  de  lu  pyrami t le  d 'Ounus ( l l J99-1900) ,  <ASAE> I
( 1 9 0 0 ) ,  p p . 2 5 2 .
(4) Attualmente questa camera funelaria è conservata al Museo del Cairo e non si è
a conoscenza clel la sua originaria ubicazione nel la necropoli  el iopol i tana: S. Brcxel, D'r.rr
nontle à l 'el t tre: le thènte du passeur et de sa hart lue dans la pensée.funéraire. in S.
Btcxnr-, B. M,rrutsu, T( 'xÍes de.\ Pvramíde.s & T(.\ îes des Sarcophuue.s: d'un monde t i
t '  auÍre (BdF., 139), Le Caire 2004, p. 97 , noîa 29.
(5 )  S .  Brcxsr - ,  op .  c i t : ,  p .  97 .
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Fig .  I  -  La  tomba d i  She shonq a l l 'Asas i f  (TT 2 ' /  )
mente quel la occidentale (6 ) ,2) la tabel la con le offerte è si tuata sul la
parete di  f ronte a quel la che ospita la formula del barcaiolo, c ioè sr"r l la
pare te  idea lmente  es t ;3 )  tu t t i  ques t i  tes t i  s i  t rovano a l l ' i n te rno  d i  un
ambiente chiuso.
Dunque, la scelta e la disposizione dei test i  nel l 'annesso trovano
puntual i  af f in i tà con quanto si  ver i f ica in una camera funerar ia.  Esîen-
dendo i l  confronto ad al tre strutture simi l i  d i  epoca sait ica, r iscontr ia-
mo le stesse analogie.
Nel la camera funerar ia di  Padienaset a Saqqara, sul la parete cui  è
or ientata la testa del defunto (nord),  t rovano posto la formula del l ' in-
censo e:r l t re formule trat te dai Test i  del le Piramidi ,  t ra le qual i  Plr ' .
50--53 (offert : r  degl i  ol i ) ,  sul la parete ovest formule relat ive al l 'ascesa
celeste del def i rnto (Prr ' .  140- I  5 I  .  I  52- t  55),  la cui  tematica escatologica
è imparentata al la formula del barcaiolo, e sul la parete di  f ronte la
label la con le offerte.
Nel la camera funerar ia di  Peteneith (7 )  s i  r iscontra lo stesso cr i te-
r io:  la parete di  testa ospita l 'of Íbf ta degl i  ol i  e dei bel let t i  (P,r ' r ' .  50-
57),  la parete adiacente test i  di  ascensione (Pyr.  364-369),  test i  di
incensazione e di ascensione (Pyr'. 316-382) e la formula del barcaiolo
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La stessa logica è seguita nel la camera funerar ia di  Tjannahebu
(8).  c love la parete di  testa r iporta le formule degl i  ol i i  e del bel let to,
mentre le due paret i  latelal i  r iportano r ispett ivanente la tabel la del le
offel te e Pyr.  364-369;376-382,383-387 ( la stessa combinazione di
test i  adottata in Peteneith).
La scelta di  quest i  test i  a clecorazione di  una carnera funerar ia r i -
spondeva ad un preciso signi f icato simbol ico: assicurare al  defunto
I 'ascesa al  c ielo e garant irgl i  I 'eterno sostentamento (9 ) .  Anche i  test i
de l l ' annesso a l l ' i n te rno  de l la  tomba d i  Sheshonq erano por ta to r i  de l lo
stesso signi f icato.
A questo punto è evidente la central i tà ideolo-eica di  questo am-
biente. nel  quale, non a caso. si  apre uno dei due pozzi funerar i  dei
quali l ir tomba era dotata.
Roma Fgnenrco CoNrenor
( t ì )  G.  MaspEno,  op .  c i t . , ,<ASAE"  I  (1900) ,  pp .27  l -282.
(9 )  Per  uno s tud io  su ì la  d ispos iz ione de i  tes t i  d i  a ìcune carnc te  f 'unerar ie  d i  epoca
sait ica irr Saqqara si r imanda a G. SoLrrr.cssr,rNs, Ie,rtes des Pyruntides et.t 'ormLrles
opparentées: remarques ù prupos des lonbes.saÌrc.r. . ,L Eg'.r 'ptrt lueic en 1979>>,II .  Ptrr is
1 9 8 2 ,  p p .  5 . 5 - 6 1  .
